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Audit Judgement merupakan kegiatan yang penting dalam proses pengauditan dan 
juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan akhir yang akan 
dihasilkan dalam membuat keputusan pada pemberian opini pada laporan keuangan 
yang telah diaudit karena dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor harus 
mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti yang akan digunakan untuk 
mendukung judgement yang diberikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menguji pengaruh antara kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, dan 
pengalaman audit terhadap audit judgement. Penelitian ini melibatkan 67 auditor yang 
bekerja pada KAP yang berada di daerah Jakarta Selatan. Auditor yang menjadi 
responden didominasi oleh auditor junior dan pengalaman < 2 tahun. Penelitian 
ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat 
signifikansi 5% yang didahului dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji T. Hasil penelitian pada signifikansi 
5% menunjukkan : 1) kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, dan pengalaman audit 
secara simultan berpengaruh terhadap audit judgement;  2) kompleksitas tugas 
secara parsial tidak berpengaruh terhadap audit judgement; 3) tekanan ketaatan dan 
pengalaman secara parsial berpengaruh terhadap audit judgement.   Nilai  koefisien  
determinan (R2)  menunjukkan  angka 0,269  yang mengindikasikan model regresi 
tersebut mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen sebesar 26,9%. 
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Audit Judgement is an important activity in the auditing process and also provide a 
significant influence on the final conclusions will be produced in making decisions on 
providing opinion of financial statements to be audited in performing their duties as 
an auditor must be collecting and evaluate evidence that will be used to support the 
judgment rendered. The purpose of this study is to investigate and examine the effect 
of task complexity, pressure compliance, and audit experience on audit judgment. The 
study involved 67 auditors who worked on the KAP is located in South Jakarta. 
Auditors who responded are dominated by junior auditors and the experience of <2 
years. This study uses multiple regression to test the hypothesis at a significance level 
of 5%, which is preceded by a test consisting of the classical assumptions of 
normality test, test multicollinearity, and heteroscedasticity test. Hypothesis testing is 
done using the F test and T test. The results indicated that the 5% significance: 1) the 
complexity of the task, the pressure of obedience, and audit experience 
simultaneously affect audit judgment, 2) the complexity of the partial assignment has 
no effect on audit judgment, 3) pressure partial obedience and experience affect audit 
judgment. Value of determinant coefficients (R2) indicates the number 0.269 which 
indicates that the regression model can explain the influence of independent 
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